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• Ｗｅｂ上の日記のようなもの。 日付付きのテキストデータ 

























「さみしい」 -感情の集計-  2007.11.1 ～ 
ピークはクリスマス 



























  「塩麹」 








































  「弱い」 

























































































































 t=107   (2007/02/15)
 t=795   (2009/01/03)







































Red line: Model 





































































































 j=58 (いい c=110081)
 j=310 (くらい c=45090)
 j=1459 (多い c=22535)
 j=1307 (少ない c=7099 )


























Black point: data 
Red line: Model 
Blue line: Model 
Red line: Model 
Black point: data 
Black line: data 
Red line: Model 
Point data 
Temporal FS  
Scaled temporal FS  
Correlation with total  # of blog 





















































朝ラー 48 2.76 8.43 49 
濃厚つけ麺 49 1.32 3.60 61 
森崎友紀 26 22.1 3.68 37 
川越シェフ 18 16.2 17.4 26 
焼き小籠包 29 4.74 7.25 45 
塩麹 36 1.95 4.91 56 
アヒージョ 48 1.79 6.06 105 
バーニャカウダソース 45 1.66 7.80 49 
マカロンタワー 49 1.61 5.82 106 
アイシングクッキー 41 1.89 11.9 98 
酵素ドリンク 28 4.37 9.16 68 
料理男子 29 2.87 2.06 51 
ホワイトフレンチ 49 1.70 4.87 86 
メガポテト 47 1.67 3.54 48 
バラ焼き 45 1.43 5.54 49 
A5ランク 49 1.41 10.8 87 
餡掛け 49 1.26 8.56 97 
トンテキ 49 1.22 15.0 70 
アガベシロップ 31 2.07 2.83 66 
ダイパーケーキ 38 1.81 3.09 47 
サムギョプル 26 1.73 0.13 34 
おんどる 49 3.89 7.54 60 
塩唐揚げ 49 1.79 2.48 73 
お家ごはん 43 1.31 12.7 68 
とんてき 49 1.25 5.56 65 
まぜそば 46 1.22 14.3 103 
牛骨ラーメン 36 3.68 2.37 64 
クリームチーク 31 1.61 5.56 40 
玉ねぎスープ 47 1.58 6.38 53 
プレモル 34 2.42 5.51 81 
チーズトッポギ 48 2.60 1.52 61 
米粉100％ 42 1.26 3.96 43 
オムツケーキ 48 3.25 16.4 82 
ケークサレ 41 4.97 19.3 47 
パイセン 48 2.20 7.37 96 
川越達也 39 7.70 14.2 47 
赤飯さん 31 3.49 19.6 34 
旦那さん弁当 49 2.10 6.96 77 
変形フレンチ 47 2.02 11.9 78 
かりんとうまんじゅう 38 3.93 5.94 42 
SABON 35 1.71 19.3 53 
塚田農場 44 3.32 4.43 82 
かりんとう饅頭 30 4.23 8.01 43 
はま寿司 47 2.57 6.79 94 
糖質制限 49 1.36 11.1 104 
アジング 49 1.28 17.5 86 
グリーンスムージー 38 5.18 12.8 61 
着丼 33 6.35 4.54 88 



























































ゆらぎのスケーリングを説明するモデル [S.Meloni et al PRL2008,  Y. Sano et.al 2012 JEIC] 
川の流量、インターネットパケットetc、複雑ネットワーク上での輸送ゆらぎの平均場近似 

















いい 少ない 軽い 手強い 
ものうい 
小難しい 
由由しい 
いやらしい 
10万語/日から0.016語/日 まで、
11桁のスケールを一つ変数 
（時間平均）の変化のみで再現 
日次固定のアンサンブル 
三角：典型日 
四：ワールドカップ 
点線：理論下限 
2007.7.20 
2010.6.26 
2011.3.16 
2011.3.29 
2011.3.11 
点線：理論下限 
理論との乖離度 
形容詞使用の異常度でみる国民的イベント 
形
容
詞
使
用
の
異
常
度
 
３月１１日 
東日本大震災 
異常度減少 
クリスマス 
大晦日 
ハロウィーン 選挙 
母の日 
8.14(典型日) 
政権交代 
特別をよく
知るため、 
まず通常を
知る 
